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1 UVOD 
Prehrana kokoši nesnic je eden glavnih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje živali, 
proizvodnost, življenjsko dobo in na kakovost jajc. Kakovost jajc pa ni pogojena samo s 
tem, ali kokoši redimo v intenzivni reji, ekstenzivni reji kar na domačem dvorišču, ali pa 
ekološki reji. Na kakovost jajc vpliva več dejavnikov, med njimi je eden pomembnejših 
prehrana. Prehrano je treba prilagajati potrebam živali in tudi krmilom, ki jih imamo na 
voljo. Najprej je treba prepoznati potrebe in zahteve kokoši po hranljivih snoveh. Brez 
vednosti o tem, koliko določenih snovi vsebuje krmilo, ni mogoče zagotoviti najugodnejše 
prehrane za kokoši ali pa sestaviti najprimernejšega krmnega obroka (Malík in Malíková, 
1988). Prehranska priporočila za kokoši nesnice so razdeljena na potrebe za vzdrževanje, 
rast in produkcijo jajc. Količino krme, ki jo kokoši nesnice zaužijejo je odvisna od: vloge 
različnih hranil v telesu, kaj se dogaja v prebavilih s krmo, kaj se dogaja s hranili v telesu, 
potreb živali po hranilih v odvisnosti od starosti, prehranske vrednosti in uporabe krmil pri 
posameznih kategorijah živali, ter od poznavanja načinov krmljenja (Holcman in sod., 
2004). Osnova vsakega programa krmljenja v alternativnih proizvodnih sistemih mora 
zagotoviti živalim vse potrebne hranljive snovi v priporočenih razmerjih za rast, 
vzdrževanje in nesnost. Znano pa je, da se potrebe živali s starostjo tudi spreminjajo 
(Management Guide …, 2019). Prehrana pri kokoših je sestavljena iz mešanice več krmil, 
kot so žitna zrna, sojine tropine, maščobe, živilski stranski proizvodi ter rudninsko-
vitaminski dodatek (Nutrient Requirements of Poultry, 1994). Pomembno pa k prehrani in 
počutju živali, predvsem v manjših rejah, prispeva paša kokoši. Živali so na svežem zraku 
in imajo omogočenega več gibanja (Nahtigal, 2019). Na paši se kokoši počutijo bolje kot v 
hlevu (Blair, 2008). Treba pa se je zavedati da, manjše domače reje niso najbolj 
ekonomične. Za uspešno domačo jato je tako potrebno skrbno upravljanje, nadzor in 
krmljenje  (Blake in Hess, 2007). 
V diplomskem delu nas je zanimalo ali so kokoši nesnice na naši domači kmetiji, kjer 
redimo manjše število kokoši, oskrbljene z vsemi potrebnimi hranljivimi snovmi, ki so 
pomembne za zdravje živali in dobre proizvodne lastnosti. Pomembno je namreč, da kljub 
temu, da se kokoši pasejo dobijo sestavljen obrok, ki vsebuje dovolj energije, vse potrebne 
hranljive snovi in rudnine, da lahko z njimi pokrijemo potrebe živali, s tem pa zagotovimo 
zdravje živalim in dobre proizvodne lastnosti. 
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2 REJA KOKOŠI 
Kokoši lahko redimo v različno velikih jatah. Večino kokoši nesnic v Sloveniji redimo v 
registriranih farmskih rejah (80 %), kjer pridobimo tudi največ jajc. Pomembno k 
samooskrbi z jajci prispevajo tudi manjše reje, to so rejci kokoši pod 350 kokoši v jati, ki 
nimajo registriranih rej in prodaje jajc končnemu porabniku na mestu prireje. Poleg tega v 
zadnjem obdobju vse več govorimo o zdravi in varni hrani, porabnike pa zanima tudi 
počutje in način reje živali, pri čemer pa je pomembna reja kokoši v manjših jatah, ki jim 
je omogočen tudi izpust (Holcman in sod., 2014). 
Največ kokoši nesnic redimo v baterijski reji, sledi talna reja, pašna reja in ekološka reja. 
Baterijska reja je namenjena predvsem reji kokoši nesnic za prirejo jedilnih jajc. Rejo 
sestavlja različno število kletk, ki so med sabo povezane in obogatene, ter v skladu s 
predpisi (Holcman in sod., 2014). Talna reja je zaprta reja v hlevih. Kokoši se lahko prosto 
gibljejo po talni površini oziroma po celotnem hlevu, ki je prekrit z nastilom (Holcman, 
2004). Reja na prostem kokošim predstavlja prost dostop na pašno površino, kjer lahko 
preživijo dan, čez noč pa so zaprte v hlevu ali kurnici. Prost izpust je za kokoši pomemben, 
saj jim omogoča, da izražajo naravno obnašanje, se gibljejo, brskajo, kljuvajo in iščejo 
krmo (Holcman in sod., 2004). Prednost reje v izpustu je predvsem dobro počutje živali 
(Holcman in sod., 2014). Izpusti so v rejah zaželeni, vendar imajo prednosti in slabosti, kar 
prikazuje preglednica 1.  
Preglednica 1: Prednosti in slabosti reje v izpustih (Holcman in sod., 2004) 
Prednosti Slabosti 
Dobro počutje živali  Veliko zdravstveno tveganje 
Privlačna za kmetije s trženjem na domu Težko vzdrževanje higiene 
Višja cena jajc Investicije v preureditev in postavitev ograj 
Podpore, subvencije pri ekološki reji Večje potrebe po zemljiščih 
 Večji stroški za oskrbo živali 
 Lokalna pregnojenost tal 
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3 PASMA IN KRIŽANCI ZA EKSTENZIVNE REJE 
Za uspešno rejo je pomembno tudi, katere pasme kokoši sestavljajo skupino. Izbrati je 
treba pasmo ali križanko lahkega proizvodnega tipa, ki je dobra nesnica. V prosti reji je 
pričakovati različne proizvodne rezultate, kar je običajno posledica kakšnih težav v 
tehnologiji reje, ne v pasmi. Tako moderne križanke dajejo dobre rezultate tudi v 
alternativnih rejah in v prosti reji. Največ kokoši nese jajca z rjavo barvo lupine. Tukaj 
govorimo o proveniencah isa brown, lohmann brown, hy-line, preluks, ... Poznamo pa tudi 
nesnice, ki nesejo jajca z belo lupino, kot je slovenska avtohtona pasma štajerska kokoš 
(Holcman in sod., 2004). Najpomembnejše provenience in pasme kokoši, primerne tudi za 
manjše reje v izpustih, so predstavljene v nadaljevanju. Slika 1 pa prikazuje grahastega 
petelina na paši. 
 
Slika 1: Prikaz petelina na paši  
3.1 ŠTAJERSKA KOKOŠ 
Štajerska kokoš je slovenska avtohtona pasma, kar pomeni da je nastala na območju 
Republike Slovenije (Holcman in sod., 2014). Štajerska kokoš je zaradi svoje skromnosti 
in prilagojenosti našim razmeram predvsem kmečka kokoš. Zelo dobre proizvodne 
rezultate daje v ekstenzivnih rejah, kot je prosta pašna reja. Najpogosteje jo v Sloveniji 
redijo v prosti reji, v ograjenih ali neograjenih izpustih. V farmski reji znese manj kot pa v 
kmečki reji (Bojkovski in sod., 2014). 
3.2 GRAHASTA KOKOŠ 
Spada med nesnice nekoliko težjega tipa (Bojkovski in sod., 2014). Med rejci je 
priljubljena tudi zaradi grahastega vzorca perja. Tudi grahasta kokoš je primerna za manjše 
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reje in tako za naravi prijazno prirejo jajc. V enem letu znese 294 jajc v kurnici z izpustom 
(Holcman in sod., 2004). 
3.3 ISA BROWN 
Ta pasma je pomembna za prirejo jajc, in je rjave barve. Je lahka nesnica, saj doseže 
približno 1,65 kg v času nesnosti, na leto pa lahko znese do 329 jajc. Največjo nesnost 
doseže pri starosti 25 tednov (Holcman in sod., 2004). 
3.4 PRELUKS 
Preluks je trgovsko ime za selekcijsko delo treh barvno različnih nesnic, in sicer rjave, 
grahaste in črne. Preluks-r je označena kot rjava nesnica in je po zunanjosti zelo podobna 
ostalim rjavim nesnicam. Preluks-g predstavlja grahasto nesnico, ki pa je nekoliko težja od 
rjave nesnice. Preluks-č je črna nesnica in je podobna grahasti kokoši, tako po telesni masi 
kot po proizvodnih lastnostih. V enem letu lahko znese do 302 jajci (Holcman in sod., 
2004). 
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4 PREHRANA KOKOŠI NESNIC 
Na razvoj, zdravstveno stanje, donosnost, proizvodnost in dolgoživost pomembno vpliva 
tudi prehrana kot eden izmed dejavnikov okolja. Ves čas je potrebno prehrano prilagajati 
potrebam živali in hkrati tudi krmilom, ki jih imamo na razpolago (Holcman in sod., 2004). 
4.1 PREHRANA KOKOŠI NA PAŠI 
Zelo pomembno je, kako okusna je določena rastlina za kokoš. Če nesnica ne zaužije 
določene rastline ne glede na okusnost, je ta rastlina brez pomena, kljub temu da ima 
veliko hranilno vrednost. Nekatere rastline imajo močnejši okus, ki ga ima perutnina raje. 
To so na primer zajčja detelja, bela detelja, stročnice, mehka in mlada trava. Navadna trava 
ima dvakrat več vlaknin kot listje stročnic. Pri rastlinah, ki imajo cvetove, najprej pojedo 
te. Zaradi trših stebel, ki so tudi manj okusna, pa nato pojedo listje (Spencer, 2013). 
Ogrščica, regrat, detelja, zelje, rastline z debelimi in gladkimi listi so tiste, ki jih imajo 
kokoši na paši najraje. Pri zeleni krmi imajo zelo rade tudi liste krmne in rdeče pese. Zelo 
pomembna sta struktura in tekstura krme, ki vplivata na apetit in zauživanje (Holcman in 
sod., 2004). Žuželke in drugi nevretenčarji zagotavljajo štirikrat več uporabnih beljakovin 
in energije v primerjavi s količino krmne mešanice za kokoši  (Spencer, 2013). Pesek je pri 
brskavi perutnini na prostem prav tako pomemben. Kokoši se hranijo tudi s trdo hrano, kot 
so zrna žit, čeprav nimajo zob. Krmo nato zmeljejo v želodcu s stiskanjem in s pomočjo 
drobnih kamenčkov. Brez njih bi tako slabše izrabljale hranljive snovi iz krme. Za odrasle 
kokoši so primerna tudi večja zrna in pesek (Malík in Malíková, 1988). 
4.2 HRANILA  
Za življenje, gibanje, rast in plodnost potrebujejo kokoši vse hranljive snovi, ki so 
nepogrešljive, teh snovi pa je okoli 50 (Holcman, 2014). Kokoši jedo rastlinsko in živalsko 
krmo, kar pomeni, da so vsejede. Kokoši, ki se pasejo, si hrano iščejo in izbirajo same. 
Prav zaradi pestrega izbora tako nimajo težav sestaviti obroka, ki omogoča preživetje. 
Vendar pa takšen obrok ne more omogočiti najvišje proizvodnosti kokoši. To je možno 
doseči predvsem takrat, ko jim ponudimo tudi semena žit in stročnic ter dobro izkoristljive 
rudninske snovi in vitamine (Holcman in sod., 2004). V primeru prebitkov ali pomanjkanja 
posameznih hranil (slika 2) pride do zmanjšanja zauživanja krme. Pri nesnicah je še 
posebej izražen apetit po kalciju. Ta je vezan predvsem na čas, ko se tvori jajčna lupina 
(Holcman in sod., 2004). 
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Slika 2: Levo pravilna oskrba zdrave živali, desno nepravilna oskrba bolne živali (Holcman in sod., 2014) 
4.3 OGLJIKOVI HIDRATI  
Ogljikovi hidrati predstavljajo največjo skupino v prehrani perutnine, ti se nahajajo v žitnih 
zrnih, kot so koruza, pšenica, ječmen, rž, proso itd. Vključujejo prebavljive ogljikove 
hidrate, kot je škrob, in tudi tiste, ki niso prebavljivi, kot je celuloza (Vest in Dale, 2015). 
Za kokoš sta odličen vir energije škrob in sladkor, saj ju učinkovito prebavlja. Poleg vloge 
vira in skladiščenja energije imajo nekateri ogljikovi hidrati v živalskem telesu specifične 
naloge (Holcman in sod., 2014). 
4.4 BELJAKOVINE 
Beljakovine so organske spojine, zgrajene iz aminokislin (Holcman in sod., 2014). Pri 
pomanjkanju beljakovin pride do neenakomerne rasti perja, zmanjša se nesnost in teža jajc, 
poveča pa se nalaganje maščob v jetra in zamastitev živali. Če je pomanjkanje beljakovin 
res hudo, nastopijo zelo kritični znaki. V 4 do 5 dneh se proizvodnja jajc ustavi, kokoši 
izgubijo telesno maso, nastopi staza prebavnega trakta, na koncu pa pride do smrti živali 
(Žust in sod., 2009). Esencialne aminokisline so tiste, ki jih živalsko telo ne more tvoriti 
samo. Med njimi v krmilih za kokoši najpogosteje primanjkuje lizina, metionina, treonina 
in triptofana. Esencialne aminokisline lahko v krmo dodamo v čisti obliki, kot so sintetične 
aminokisline, vendar samo pri običajni reji, pri ekološki pa je to prepovedano (Holcman in 
sod., 2014). 
4.5 MAŠČOBE 
Maščobe so tiste, ki povečajo energijsko vrednost krme in tako poskrbijo, da se izboljša 
proizvodnost (Žust in sod., 2009). Prav tako pomagajo pri absorpciji pomembnih 
vitaminov, ki so topni v maščobah, ter tako izboljšajo lastnosti, okus in kakovost krme 
(Vest in Dale, 2015). Za perutnino so primerne maščobe tako živalskega kot rastlinskega 
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porekla. Zelo pomembni sta linolna in linolenska kislina, ki sta esencialni maščobni kislini 
za živali. Prebavljivost maščob je odvisna od vrste maščobe: npr. olje, loj, mast, odvisna pa 
je tudi od njihove interakcije, ostalih komponent krme in vrste perutnine (Žust in sod., 
2009). 
4.6 VITAMINI 
Vitamini so nepogrešljivo potrebni v presnovnih procesih, ki se odvijajo v živalskih 
organizmih. Dejansko pa morajo kokoši vse vitamine pridobiti s krmo (Holcman in sod., 
2014). Zato je zelo dobrodošlo, da se v prehrano vključi vitaminski premiks (Vest in Dale, 
2015). Pri nesnicah se lahko pomanjkanje pokaže z manjšo nesnostjo, slabšo kakovostjo 
jajčne lupine in kalcifikacijo ledvic. Zmanjšano nesnost in valilnost jajc povzroči tudi 
pomanjkanje vitamina E (Žust in sod., 2009). 
4.7 RUDNINSKE SNOVI 
Rudninske snovi ločimo na makroelemente in mikroelemente (Holcman in sod., 2014). 
Kalcij je zelo pomemben za pravilno tvorbo skeleta in za tvorbo jajčne lupine pri nesnicah. 
Pomembno je, da se v prehrano doda mesna ali kostna moka, saj je večina fosforja v 
rastlinah v obliki fitatov, teh pa živali ne morejo izkoristiti. Prav tako pa je potrebno dodati 
rudninsko-vitaminski dodatek (Vest in Dale, 2015). 
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5 PREBAVA IN PREBAVILA PRI PERUTNINI 
Krma se v prebavilih razgradi s pomočjo mehanskih, kemičnih in mikrobioloških 
procesov. Najbolj pogosti dejavniki, ki vplivajo na prebavljivost določenega krmila, so 
količina in sestava zaužite krme, sestava obroka, priprava krme, kot je mletje, peletiranje in 
ekstrudiranje, ter starost živali (Holcman in sod., 2014). 
Kokoši imajo ustnice spremenjene v kljun. Z njim pobirajo krmo, pri čemer se struktura in 
velikost delcev krme zelo malo spremenita. Pomembno je, da se krma navlaži s slino v 
kljunski votlini, ta se potem pomakne v požiralnik (Holcman in sod., 2014). 
Želodec pri kokoših je dvodelen, razdeljen na žlezni in mišični želodec. Žlezni del želodca 
je pomemben za zakisanje krme, da se uničijo mikroorganizmi v krmi in ti ne morejo 
prehajati nižje v prebavila. Mišični oz. mehanski želodec opravlja mehansko prebavo, kot 
so prepajanje, drobljenje, mešanje in brušenje delcev krme. Kamenčki so tisti, ki v prehrani 
kokoši zelo izboljšajo sposobnost mišičnega želodca za drobljenje velikih delcev krme. 
Pomembnost zaužitja kamenčkov je tudi takrat, kadar kokoši krmimo z nezmletimi žiti in 
zeleno krmo. Na sliki 3 imamo prikazan prebavni trakt kokoši. 
 
Slika 3: Prebavni trakt kokoši (Holcman in sod., 2004) 
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5.1 PREHRANSKE POTREBE KOKOŠI 
Živali morajo imeti skozi življenje zagotovljeno celotno paleto različnih hranil, da lahko 
dosegajo dobre proizvodne rezultate. S staranjem, rastjo in načinom reje se njihove 
prehranske potrebe spreminjajo. Pri reji, kjer so kokoši tudi na paši, ne moremo doseči 
takšne natančnosti pri sestavi krmne mešanice, kot je v intenzivni reji. Potrebne so izkušnje 
in občutek, kako v taki reji sestaviti najprimernejši obrok. 
Če bi na primer kokoši nesnice krmili samo s koruzo, le-te ne bi bile oskrbljene z vsemi 
hranili, ki jih potrebujejo. Pokrili bi 60 % potreb po surovih beljakovinah, lizinu in 
fosforju, 85 % potreb po natriju, 70 % potreb po cinku, 100 % pa bi pokrili potrebe po 
kalciju, vitaminu D in vitaminu B12. Ker tako ne bi pokrili vseh potreb, moramo kokošim 
zagotoviti različna hranila za življenje in proizvodnjo (Holcman in sod., 2004). V 
preglednici 2 so prikazana priporočila za vsebnost energije in hranil v popolnih krmnih 
mešanicah, primerne za kokoši v manj intenzivnih rejah, prav tako tudi za manjše domače 
reje. 
Preglednica 2: Okvirne zahteve za vsebnost energije in hranil v popolnih krmnih mešanicah za kokoši v manj 
intenzivnih (ekoloških) rejah (na kg krme z okoli 90 % suhe snovi) (Blair, 2008) 
 ME 
MJ 
SB 
g 
Liz 
g 
M + C 
g 
Ca 
g 
P-izk. 
g 
Na 
g 
zahteve 11,1 150 6,3 5,5 35 3,5 1,5 
Okrajšave: ME – presnovna (metabolna) energija, SB – surove beljakovine, Liz – aminokislina lizin, M + C 
– aminokislini metionin in cistin skupaj, Ca – kalcij, P-izk – izkoristljivi fosfor, Na – natrij 
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6 KRMILA IN KRMNE MEŠANICE 
Pri sestavi krmnega obroka je pomembno, da je znano, koliko energije in posameznih 
snovi vsebujejo določena krmila. Kokoši tudi različno izkoriščajo krmila. Krma se deli na 
voluminozno in močno. Med prvo se uvrščajo predvsem zelena krmila. Ta imajo manjšo 
vsebnost energije in hranil, kar se šteje kot paša, silaža, seno ... Z večjo vsebnostjo energije 
in hranil pa so vsekakor vsa žita, metuljnice in olja. Krmne mešanice uvrščamo tudi med 
močno krmo (Holcman in sod., 2014). 
Žita so tista, ki so dejansko glavna in tvorijo »hrbtenico« krme za kokoši. Ta imajo 
predvsem veliko energije, med njimi je ima največ koruza. Zelo priporočljiva je uporaba 
žitnih mešanic, da se zagotovi večja pestrost. Kokoši najraje jedo pšenico, nato sledi 
koruza, ječmen, na koncu je oves (Holcman in sod., 2014). To lahko vidimo tudi na sliki 4, 
kjer so kokoši najprej zaužile raztreseno pšenico in ječmen po tleh, ostalo pa je še nekaj 
koruze v zrnju. 
 
Slika 4: Viseči krmilnik in koruza, pšenica ter ječmen v zrnju  
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Kot glavni vir beljakovin se uporablja predvsem zrnje stročnic in oljnic, ki pa imajo 
predvsem pomanjkanje metionina. Soja je zelo uporabna, saj ima veliko maščob in tudi 
veliko energijsko vrednost. V prehrani kokoši se najraje uporabljajo sojine tropine. Pri 
vključevanju stročnic v prehrano je potrebno paziti, saj vsebujejo snovi, ki negativno 
vplivajo na presnovne procese (Holcman in sod., 2014). To negativno delovanje se lahko 
prepreči s primerno obdelavo stročnic, kot je kuhanje, parjenje in fermentiranje. Oljne 
pogače in tropine so cenovno ugodne za uporabo kot vir beljakovin.  
Kot rudninska krmila so pomembni predvsem kalcij, fosfor in natrij. Te tri je treba dodati v 
obrok za kokoši, za ostale pa je pomanjkanje manj verjetno (Holcman in sod., 2014).  
Dopolnilne krmne mešanice omogočajo, da sestavimo uravnotežen oziroma polnovreden 
obrok za živali. Premiksi so tisti, ki so sestavljeni predvsem iz vitaminov in 
mikroelementov, tudi iz antioksidantov, encimov, barvil in kislin. Pomembno je, da se 
premiksi uporabljajo v zelo majhnih količinah, do 2 % popolne krmne mešanice (Holcman 
in sod., 2004). 
V prehrani kokoši lahko uporabimo vrsto različnih krmil, ki so potrebna za sestavo 
uravnoteženih krmnih mešanic. Sestava najpogosteje uporabljenih krmil je prikazana v 
spodnji preglednici 3. 
Preglednica 3: Vsebnost suhe snovi, energije in najpomembnejših hranil v krmilih, ki jih najpogosteje 
uporabljamo za pripravo gotovih krmnih mešanic (Holcman in sod., 2004) 
krmilo SS 
(g/kg) 
ME 
(MJ/kg) 
SB 
(g/kg) 
SM 
(g/kg) 
SV 
(g/kg) 
Liz 
(g/kg) 
M+C 
(g/ 
kg) 
Ca 
(g/kg) 
P-izk 
(g/kg) 
Na 
(g/kg) 
koruza 880 13,7 85 41 22 2,5 3,5 0,3 0,5 0,2 
pšenica 880 12,6 120 18 26 3,4 4,5 0,6 1,8 0,2 
ječmen 880 11,2 106 19 47 3,8 3,7 0,7 1,7 0,3 
sojine 
tropine 
880 9,7 453 13 62 31,0 12,8 2,7 1,0 0,2 
sol 950         380 
apnenec 950       360   
lupine školjk 950       375   
monokalcijev 
fosfat 
950       185 215  
dikalcijev 
fosfat 
950       235 160  
trikalcijev 
fosfat 
950       365 155  
 
SS – suha snov, ME – presnovna (metabolna) energija, SB – surove beljakovine, SM – surove maščobe, Liz 
– aminokislina lizin, M + C – aminokislini metionin in cistin skupaj, Ca – kalcij, P-izk – izkoristljiv fosfor, 
Na – natrij 
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7 MATERIAL IN METODE 
7.1 REJA KOKOŠI NA DOMAČI KMETIJI 
Na domači kmetiji redimo jato kokoši nesnic, ki je sestavljena iz približno 50 kokoši in 2 
petelinov. Večina kokoši je rjavih nesnic, nekaj pa je tudi grahastih. Prav tako so različnih 
starosti, saj običajno umrejo naravne smrti, razen kadar opazimo zdravstvene težave, takoj 
kokoš odstranimo iz jate. Kokoši so nameščene v kurnici, kjer nesejo jajca, brskajo, jedo in 
ponoči spijo. Na eni strani imamo urejen izhod v velik ograjen izpust, porasel z naravno 
zaraslo travo in različnim grmičevjem. Kadar pride do daljših obdobij deževja, pa kokoši 
spustimo na drugo stran kurnice, kjer imajo prost izpust po velikem bregu in območju 
okoli hiše, kar prikazuje tudi slika 5. 
 
Slika 5: Velik ograjen izpust za pašo kokoši  
7.2 PREHRANA KOKOŠI NA NAŠI KMETIJI 
Prehrana kokoši je v osnovi sestavljena iz doma pridelanih žit (koruza, ječmen in pšenica). 
Kokoši imajo vedno na razpolago vse tri vrste žit. Nekaj koruze jim zmeljemo in natrosimo 
v viseči krmilnik, ponudimo pa jim tudi koruzo v zrnju, tako kot ostala žita. Običajno 
potrosimo žita po tleh, tako da se kokoši tudi zamotijo in brskajo. Običajno najhitreje 
pojedo pšenico, koruza v zrnju pa največkrat ostane na tleh še kar nekaj časa. Poleg žit jim 
občasno (1x na teden) dodamo še sojine tropine in rudninsko-vitaminski dodatek. Doma 
priredimo tudi mleko, ki ga včasih ponudimo kokošim, ki ga zelo rade popijejo. Kot vir 
kalcija potrosimo apnenec, le redko pa posušimo jajčne lupine in jih zmešamo med zmleta 
žita. Dodajamo tudi premiks med zmleta žita v viseči krmilnik, prav tako občasno majhne 
količine soli. Problemov glede tanke jajčne lupine tako nimamo ali pa so primeri zelo 
redki. Glede na razpoložljivost lahko občasno dobijo tudi star kruh. Namočimo ga v vodo, 
kokoši pa ta kruh z veseljem kljuvajo. Na naši kmetiji se kokoši prosto pasejo cel dan. Paša 
vsebuje mlado travo, deteljo, regrat, pa tudi nekaj osata in kopriv, ki jih kokoši ne marajo, 
zato jih odstranimo. Poleg tega je paša obogatena z več različnimi vrstami rož, kot so 
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marjetice, ivanjščice in klopotci. Na paši imajo možnost brskanja po zemlji, kjer zaužijejo 
različne žuželke in črve ter izvajajo prašno kopel. Tudi ostanki iz kuhinje večkrat 
pristanejo pri kokoših, te pa izbrskajo, kar želijo. Doma imamo tudi vrt. Zelenjava, 
predvsem solata, ki gre rada v cvet, tako pristane v ogradi za kokoši. Poleg solate pride v 
poštev vse, kar odstranimo z vrta, to so listi pese, cvetače in zelja. Vsebnosti hranljivih 
snovi v krmilih na naši kmetiji nismo analizirali, saj kokoši krmimo po občutku in 
izkušnjah. Prav tako zaradi majhnosti jate in različnih vrst krmil (živalim ponudimo kar 
imamo trenutno na voljo), ki jih živalim ponudimo nismo računali krmnih mešanic.  
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8 REZULTATI IN DISKUSIJA 
Iz literature je znano, da v manjših rejah kokoši nesnice pogosto niso krmljene s 
pripravljeno uravnoteženo krmno mešanico. Znano pa je tudi, da morajo biti kokoši 
nesnice, kljub temu da so na paši krmljene s sestavljenimi krmnimi mešanicami, ker le z 
njimi lahko pokrijemo potrebe živali (Holcman in sod., 2014). To pa je osnova za zdrave 
živali in dobre proizvodne rezultate. Kokošim moramo zato poleg paše ponuditi tudi 
uravnoteženo krmno mešanico. V prehrano kokoši lahko vključimo vrsto različnih krmil. 
V praksi velja, da lahko uporabimo praktično vsako krmilo, le prav ga je potrebno 
uporabiti (Holcman in sod., 2014). 
V diplomskem delu smo iz krmil, ki jih najpogosteje uporabljamo za krmljenje kokoši na 
naši kmetiji, sestavili krmno mešanico. Izračunana mešanica je predstavljena v preglednici 
4.  
Preglednica 4: Sestava krmne mešanice za kokoši nesnice glede na razpoložljiva krmila na domači kmetiji  
ME – presnovna (metabolna) energija, SB – surove beljakovine, Liz – aminokislina lizin, M + C – 
aminokislini metionin in cistin skupaj, Ca – kalcij, P-izk – izkoristljiv fosfor, Na – natrij 
*v g/kg krmne mešanice 
 
Vsebnost energije in hranil ter mineralov za posamezna krmila smo povzeli po literaturnih 
podatkih (Holcman in sod., 2014) in s pomočjo enostavne Excelove preglednice ocenili 
koliko energije in hranil ter mineralov zaužijejo kokoši na kmetiji. Normativ oz. potrebe 
živali smo povzeli Blair (2008), preglednica 2. 
 
Kot je prikazano v preglednici 4 mešanica temelji na žitih, ki jih imamo doma na voljo. 
Nesnice zaužijejo s krmno mešanico največji delež koruze, nato sledita pšenica in ječmen. 
Dodajamo tudi nekaj sojinih tropin, prav tako apnenec, ki ga kar potrosimo po tleh ter 
mineralno-vitaminsko mešanico oz. premiks. 
Na osnovi izračunov, lahko kot rezultat ocenimo, da če bi krmili živalim samo krmno 
mešanico, ne bi dobile dovolj beljakovin, lizina in metionina na katere moramo biti 
krmilo količina ME SB Liz M+C Ca P-izkor Na 
 
g 
MJ 
ME/kg g g/kg g g/kg g g/kg g g/kg g g/kg g g/kg g 
koruza 418 13,7 5,7 85 36 2,3 1,0 3,2 1,3 0,3 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 
pšenica 225 12,6 2,8 120 27 2,9 0,7 3,7 0,8 0,6 0,1 1,8 0,4 0,2 0,0 
ječmen 114 11,2 1,3 106 12 3,4 0,4 3,3 0,4 0,7 0,1 1,7 0,2 0,3 0,0 
soj. tropine 141 9,7 1,4 453 64 25,7 3,6 11,0 1,6 2,7 0,4 1,0 0,1 0,2 0,0 
sol 4 
            
380 1,5 
apnenec 93 
        
360 33,5 
    premiks 5 
              SKUPAJ 1000 
 
11,2 
 
138 
 
5,6 
 
4,1 
 
34,2 
 
0,9 
 
1,7 
NORMATIV* 
  
11,1 
 
150 
 
6,9 
 
6,6 
 
33,0 3,5 
 
1,5 
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pozorni. Prav tako ne pokrijemo potreb po fosforju. Pri kalciju in natriju pa smo potrebe 
pokrili in jih je v krmni mešanici dovolj.  
V literaturi je izračunanih kar nekaj primerov popolnih krmnih mešanic za kokoši nesnice, 
s katerimi živalim zagotovimo dovolj energije in vse potrebne hranljive snovi in rudnine. V 
preglednici 5 (Holcman in sod., 2014) je predstavljen primer uravnotežene mešanice za 
kokoši nesnice. Krmna mešanica je sestavljena iz koruze, pšenice, sojinih tropin, 
koruznega glutena, rastlinskega olja, soli, apnenca, monokalcijevega fosfata in mineralno-
vitaminske mešanice. Vsota izračuna je primerljiva normativom in s tako pripravljeno 
mešanico živali dobijo vse potrebno.  
 
Preglednica 5: Primer izračuna popolne krmne mešanice za nesnice, prikazana vsebnost v g/kg (Holcman in 
sod., 2014) 
krmilo količina 
kg 
ME 
MJ 
SB 
g 
SV 
g 
Liz 
g 
M+C 
g 
Ca 
g 
P-izk 
g 
Na 
g 
koruza 50,3 6,9 43 11 1,3 1,8 0,2 0,3 0,1 
pšenica 13,0 1,2 12 3 0,3 0,4 0,1 0,2  
soj. tropine 19,0 2,3 109 15 6,8 3,1 0,6 0,2 0,1 
koruzni gluten 4,0 0,6 24 1 0,4 1,0 0,0 0,1 0,0 
rastlinsko olje 1,0 0,9        
sol 0,4        1,5 
apnenec 9,0      36,0   
monokalcijev 
fosfat 
1,3      2,2 2,6  
DKM*
 
2,0     1,0    
VSOTA 100,0 11,3 168 27 8,0 5,8 35,5 3,5 1,7 
NORMATIV  11,1 150 20-40 6,9 5,8 33,0 3,5 1,5 
ME – presnovna (metabolna) energija, SB – surove beljakovine, SV – surove vlaknine,  Liz – aminokislina 
lizin, M + C – aminokislini metionin in cistin skupaj, Ca – kalcij, P-izk – izkoristljiv fosfor, Na – natrij 
*DKM- mineralno-vitaminsko-aminokislinska dopolnilna krmna mešanica 
V krmno mešanico, ki je predstavljena v preglednici 5 je v primerjavi z našo mešanico 
dodanih več sojinih tropin ter tudi koruzni gluten, kot vir surovih beljakovin. Koruzni 
gluten bi lahko dokupili in kokošim ponudili tudi na naši kmetiji. V mešanico je dodano 
tudi rastlinsko olje za energijo in monokalcijev fosfat kot vir fosforja. Dodana pa je tudi 
rudninsko-vitaminsko-aminokislinska dopolnilna krmna mešanica, s čimer so živali 
oskrbljene tudi s potrebnimi aminokislinami.  
Zaključimo lahko, da bi bilo potrebno v prehrano kokoši nesnic na naši kmetiji vključiti 
več beljakovin, na primer vsakodnevno sojine tropine, koruzni gluten in tudi sintetične 
esencialne aminokisline ter vir fosforja, npr. monokalcijev fosfat. Le v tem primeru bi 
živalim zagotovili vse potrebne hranljive snovi, ki jih potrebujejo. 
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9 SKLEPI 
 Prehrana kokoši je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje živali, 
proizvodnost, dolgoživost in tudi na kakovost jajc. 
 Za sestavo popolnega krmnega obroka je potrebno poznati prehranske potrebe kokoši, 
koliko energije in hranil ter rudnin potrebuje kokoš. Prav tako pa je potrebno poznati 
vsebnost energije in hranljivih snovi v posameznih krmilih, ki jih vključimo v krmno 
mešanico. 
 Paša kokoši je vodilo za dobro počutje živali in dobro proizvodnost, poleg nje pa je 
potrebno ponuditi še krmni obrok, ki pokrije vse potrebe kokoši po hranljivih snoveh.   
 Na naši kmetiji, kjer imajo kokoši nesnice na voljo pašo, smo iz krmil, ki jih 
vsakodnevno krmimo kokošim, izračunali krmno mešanico in izračune primerjali s 
priporočili za kokoši nesnice po energiji, beljakovinah in rudninskih snoveh.  
 Ugotovili smo, da živali zaužijejo premalo beljakovin, zato bi bilo smiselno dodati več 
sojinih tropin ali pa npr. koruzni gluten kot beljakovinsko krmilo. Za pokritje potreb po 
aminokislinah, pa bi morali dodati tudi sintetične aminokisline. Prav tako naše kokoši 
zaužijejo premalo fosforja, za kar bi bilo potrebno dodati monokalcijev fosfat. Smo pa 
z dodanim apnencem in soljo pokrili potrebe po kalciju in natriju. 
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